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Meaning and Practice for Work of “Clarification” 




The purpose of this thesis is to present the concept of effective “Clarification” work to 
acquire the foreign language. Moreover, the meaning of the concept is examined, and, in 
addition, a concrete case is presented. This concept is a method effective to study the course 
of the introduction, the base, and the beginnerʼs class in chiefly the first grader of the 
university or studying a foreign language of the second grader and general language school.
The research object of this thesis is ,so to speak, a different kind synonym. The Japanese 
term used in a translation is the same word though this is a different word. It can be said that 
it is one of the factors to obstruct the progress remarkably to meet such a word when the 
Japanese studies the foreign language.
This thesis assumes “Clarification” work to be a good policy that minimizes the influence of 
such an obstruction factor and locates it. The content, the case, and the problem of this 
concept are discussed respectively as follows.
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① 　I must cut my hair.　しなければならな
い。




































① 　She knows who will come here.　知って
いる。






①　They believe that he is.　信じる。







①　I hope that you are.　願う。













①　She admitted her mistake.　認める。






①　They looked at my car.　見る。






①　You refused the plan.　拒否する。
②　You rejected the plan.







①　He has a talent.　能力。
②　He has a bility.












①　못  먹어요 .　食べません。

























①　공부  못해요 .　勉強しません。






①　못  읽어요 .　読みません。







①　올  수  없어요 .　来ません。







①　운전  못해요 .　運転しません。






①　놀  수  없어요 .　遊びません。







①　보낼  수  없어요 .　送りません。







①　부를  수  없어요 .　呼びません。
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